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En la investigació sobre el treball de les dones en els se-
gles XVIII-XX, trobem la dificultat de visualitzar la presèn-
cia femenina en les fonts que comptabilitzaven l’activitat 
econòmica i productiva del país. El seu treball, quedava 
ocult o subregistrat sota l’activitat del principal proveïdor 
familiar: marits, pares o germans. Una altra dificultat és 
l’accés a la informació que consta en les fonts documen-
tals, ja que al nostre país, a diferència d’altres del voltant, 
no disposem de gran quantitat de fons documentals digi-
talitzats i disponibles per a consultar via Internet. Això 
suposa per a investigadors i investigadores un llarg i cos-
tós procés de treball dedicat a consultar i buidar in situ 
les fonts, a fi de poder visibilitzar els subregistres que 
permeten localitzar les dades sobre el treball femení, es-
pecialment, si es tracta d’activitats i treballs poc qualifi-
cats o subalterns1 (Arbaiza, 2002). Aquest problema 
s’agreuja quan intentem situar-les en centres de treball 
concrets, o en sectors considerats tradicionalment mas-
culins, com ara la marina mercant.
Pocs han estat els estudis acadèmics que han tractat el 
treball femení en alta mar. En l’imaginari marítim, els rols i 
els estereotips de gènere han marcat especialment la tra-
jectòria del treball de les dones en el mar. Aquests matei-
xos estereotips de gènere, l’han assignat un altre tipus de 
rol, mitificant i presentant la figura femenina com sirenes, 
heroïnes, pirates o prostitutes, en oposició a un altre rol i 
estereotip: la dona amada, dolça, enyorada, trista i patido-
ra que espera vora mar (Torra i Carbonell, 2015). Perpe-
tuant aquesta imatge, l’àmbit marítim s’ha considerat ex-
clusivament masculí, i la contribució femenina en el sector 
ha quedat sota la visió reduccionista i androcèntrica del 
prisma masculí (Marugán, 2004). En aquest context, po-
ques vegades es visualitzen les dones treballant al mar, si 
no és per situar-les realitzant feines complementàries o 
subalternes: revisant i reparant xarxes de pesca, cosint i 
reparant el velam, venent el peix, recol·lectant marisc,2 o 
bé com a mà d’obra secundària en les indústries de trans-
formació i conservació del peix (Muñoz Abeledo, 2002, 
2003), però sempre treballant a terra, mai en alta mar.
En el marc del màster de Dones, Gènere i Ciutadania, 
(IIEDG)3 en setembre de 2016 a la Universitat de Barcelo-
na es va presentar el Trebal final de màster titulat Treba-
llant mar endins. Dones de la Compañía Trasatlántica, SA 
(1880-1940), que té com a objectiu conèixer i situar el tre-
ball de les dones en el sector del transport marítim i de 
passatgers, considerat tradicionalment exclusivament 
masculí. El treball d’investigació s’ha documentat en els 
Fons de la Compañía Trasatlántica de l’AGMMB,4 la Reial 
Lliga Naval Espanyola de Madrid i la Biblioteca de Temas 
Gaditanos Juvencio de Maetzu de Cadis.
 ■  tRebALLAdoRes en eLs vApoRs de LA 
compAñíA tRAsAtLánticA, sA (1880-1940)
El treball realitza una aproximació a les primeres dones 
que es van enrolar a treballar en els vapors de la Com-
pañía Trasatlántica, SA, una de les companyies navilieres 
espanyoles més importants en el període en el qual s’em-
marca la investigació 1880-1940 (Rodrigo, 2006). El con-
text polític i socioeconòmic se situa en l’eclosió econòmi-
ca de la Revolució Industrial i els canvis socials que va 
comportar per al país, especialment en allò referit a la vi-
da de les dones.
Donat l’interès del Museu Marítim de Barcelona (MMB) 
per la història de la Compañía Trasatlántica, SA, es va ar-
ribar a un acord amb la Real Liga Naval Española de Ma-
drid (RLNM), que va permetre la digitalització d’un fons 
documental5 de la companyia, format principalment per 
registres d’expedients del personal, memòries i diaris de 
navegació de diversos vaixells, etc. L’objectiu principal ha 
estat garantir la preservació del fons en el futur i facili-
tar-ne la recerca i l’estudi. Aquest fet ha permès iniciar 
l’estudi del fons documental i, en concret, conèixer la pre-
sència del personal femení al servei de la Compañía Tras-
atlántica Española, SA.
L’accés al fons documental de la Real Liga Naval Es-
pañola de Madrid permet realitzar un treball de recollida 
de dades nominals de treballadores i treballadors, i conèi-
xer aspectes com la procedència, l’estat civil, l’edat, el 
temps de permanència en l’empresa, la mobilitat laboral 
interna, el tipus de contractació, els sous, les baixes per 
malalties, els acomiadaments, etc. En definitiva, analitzar 
i avaluar les trajectòries laborals dels treballadors i treba-
lladores de la secció de Fonda de la companyia, fent una 
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aproximació a les condicions de les dones embarcades re-
alitzant diferents feines i amb diferents categories labo-
rals, que analitzarem a continuació.
El treball es presenta en cinc parts diferenciades: co-
mençant amb una anàlisi i/o estat de la qüestió; en segon 
lloc, una primera aproximació a les dades estadístiques 
de l’època sobre el treball de les dones en el sector marí-
tim; continua amb una anàlisi de les dades i la situació de 
les dones en la companyia; seguidament, analitza les polí-
tiques estratègiques de la companyia; respecte al treball 
del personal femení, per finalitzar amb les primeres con-
clusions del treball d’investigació.
S’inicia amb l’estudi o estat de la qüestió de la histori-
ografia sobre el treball femení en general, i de sectors 
propers a les indústries navilieres i marítimes, tant inter-
nacionalment com al nostre país. Destacant els treballs 
d’investigadores com Begoña Marugán,6 els seus estudis 
sobre les mariscadores gallegues han ofert una visió so-
bre la influència de les feines del marisqueig en les eco-
nomies familiars de les zones costeres, així com les pro-
Expedient d’una treballadora de la secció de Fonda 
de la Compañia Trasatlantica: 
60-Cristobalina Domínguez.
(Museu Marítim de Barcelona).
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postes sobre l’organització ecorecol·lectores de les dones 
en el sector del marisqueig. D’altra banda, les investigaci-
ons de Luisa Muñoz Abeledo7 sobre la segmentació i la 
desigualtat de les dones en primeres indústries conserve-
res, ens han permès conèixer les estratègies empresari-
als històriques per mantenir la mà d’obra femenina a baix 
cost; estratègies que encara perduren. En l’àmbit interna-
cional, els treballs de Jo Stanley8 i Sari Mäenpää9 sobre el 
treball femení en la British Royal Navy i en navilieres com 
la Cunard, Royal Lines, White Stard, Canadian Pacific, 
etc., de països com Regne Unit, Canadà, Austràlia o Es-
tats Units, etc., destacant les diferències existents entre 
les navilieres anglosaxones i les espanyoles, especialment 
en aspectes de caire institucional i socioculturals sobre la 
presència femenina en l’àmbit laboral marítim.
Les dades estadístiques obtingudes en l’Institut Nacional 
d’Estadística (INI) del període 1877-1930 sobre la situació 
professional d’homes i dones en el sector marítim i fluvial10 
confirmen l’existència del treball femení en el sector, mal-
grat que la seva presència sigui quasi bé inapreciable com-
Cartilla del Servei de Fonda 1889.
(Biblioteca de Estudios Gaditanos Juvencio  
de Maeztu, fons Compañía Trasatlántica,  




parada amb el volum d’homes que s’hi dedicaven. No obs-
tant això, i en contra de la creença generalitzada, les dades 
obtingudes demostren la presència de dones realitzant fei-
nes en el mar, especialment en províncies amb una llarga 
tradició marinera i marítima: Biscaia, Santander, València, 
Castelló, Huelva, Cadis, Lugo, Pontevedra, la Corunya, etc.
L’anàlisi realitzada sobre les treballadores de la Com-
pañía Trasatlántica confirma la presència de les dones tre-
ballant en cada una de les línies dels vapors correus, cau-
sat principalment per l’increment de passatgeres. Les 
companyies navilieres es van veure en la necessitat de 
contractar personal femení per realitzar tasques d’atenció 
a les passatgeres. Inicialment només atenien les dones de 
primera classe, però després la prestació del servei d’aten-
ció a les dones s’ampliarà a la resta de categories. Serà en 
la secció de Fonda, encarregada de l’atenció als passatgers 
i la tripulació, on les dones desenvoluparan el seu treball, 
dedicant-se a l’atenció de les passatgeres i els infants du-
rant les travessies marítimes. Amb l’anàlisi de les dades, 
s’han pogut conèixer aspectes tan importants com les for-
mes d’accés a la companyia, els tipus de contractació, els 
oficis que realitzaven, les categories, les tasques assigna-
des, les jornades de treball, les condicions en el lloc treball, 
els salaris, etc., així com les diferències existents entre el 
personal masculí i el femení. La segregació sexual del tre-
ball inclou la separació dels espais de convivència entre 
homes i dones, i els vaixells en són un exemple.
Inicialment les treballadores embarcades feien d’infer-
meres, cambreres, mainaderes, rentadores, planxadores i 
cosidores. Considerades com a personal de comandament, 
les infermeres eren les úniques dones que depenien de la 
secció de Coberta,11 donant suport al metge del vaixell, ja 
que la seva feina era de gran importància, tant en l’atenció 
al passatge com a la tripulació El grup més nombrós el 
constituïen les cambreres, que com el personal masculí es 
diferenciaven en dues categories: 1a cambrera i 2a cam-
brera, amb diferències salarials entre elles. S’encarrega-
ven de l’assistència i atenció a les passatgeres en les cam-
bres o cabines i en les zones comunes reservades per a 
l’ús exclusiu de les dones, sales de música, menjadors, sa-
lons de senyores, etc. Un altre ofici que feien les dones era 
el de mainaderes, fent-se càrrec d’atendre els nens i nenes 
al llarg del viatge. També treballaven en la bugaderia, rea-
litzant els treballs de distribució de la roba dels serveis de 
menjadors, i cabines (cambres), ja que per al rentat de ro-
ba general dels vaixells es contractaven empreses auxi liars 
en els ports de base. En ocasions, si era necessari, atenien 
les petites incidències dels passatgers i passatgeres. Les 
dones eren contractades a viatge rodó12 (d’anada i tornada 
del vaixell al port base), en les mateixes condicions que el 
personal masculí. Un dels rols estereotipats acceptats so-
cialment ha estat que les dones de l’època deixaven de tre-
ballar en arribar el moment de casar-se. En el cas de les 
treballadores de la companyia, la trajectòria laboral s’allar-
gava en molts casos a 20-30 anys de servei continu, amb 
períodes temporals per conciliar la vida personal, familiar i 
laboral, i a vegades, utilitzant els recursos que tenien a 
l’abast, com ajuts de familiars o la contractació d’altres do-
nes, ara bé, no abandonen el servei, de la mateixa manera 
que no l’abandonaven els seus companys masculins.
Per a la companyia, les dones no eren considerades 
com a personal susceptible d’exercir altres feines que no 
fossin les considerades socialment com a pròpies per a 
elles, malgrat que en oficis com el de cambrera, el nivell 
cultural i educatiu era, en moltes ocasions, superior al del 
personal masculí. La discriminació de gènere impedia a 
les dones progressar professionalment dintre de la com-
panyia, especialment, en allò relatiu a exercir responsabili-
tats de comandament en els oficis que realitzaven. De la 
mateixa manera, les dones no participaven en els progra-
mes de formació i millora que l’empresa oferia als seus 
treballadors homes. El règim normatiu i de jerarquia que 
establia la companyia entre el personal i el passatge, pel 
control i la convivència a l’interior dels vaixells, afectava 
especialment les treballadores, que eren controlades pels 
comandaments, majordoms, companys i, en ocasions, pels 
passatgers mateixos, establint grans diferències  d’aplica-
ció entre homes i dones, en un lloc de treball inestable, es-
tret i en constant itinerància. Les primeres conclusions 
d’aquest treball inicial deixen clara la necessitat d’un estu-
di més exhaustiu sobre el tema, per poder aprofundir en 
la realitat del treball de les dones en un sector laboral tan-
cat a la presència femenina fins aquests moments. El tre-
ball explora les realitats de la incorporació femenina al 
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treball d’atenció al passatge en el transport marítim, i con-
tradiu l’estereotip i el rol tradicional que havia estat assig-
nat a les dones, en un àmbit professional tradicionalment 
lligat als valors identitaris masculins. D’altra banda, accep-
tant que les dones s’incorporen al sector de la navegació 
marítima realitzant tasques pròpies del seu gènere, veiem 
que aconsegueixen obrir, mantenir i afiançar la seva posi-
ció en un nou mercat laboral que arriba fins als nostres di-
es, com és el turisme de grans creuers, on la presència fe-
menina realitzant tasques d’atenció als viatgers suposa 
gairebé el 70 % del personal de bord (Zhao, 2001).
En definitiva, l’estudi obre una via d’investigació sobre 
el treball femení en un sector laboral totalment inexplo-
rat fins al moment en el nostre país. Pensem, que ajudarà 
a conèixer una part molt nombrosa del personal al servei 
d’una de les navilieres més importants i influents del nos-
tre país, la Compañía Trasatlántica, SA, i situar i visibilit-
zar les dones en un sector en què mai se les havia consi-
derat com a treballadores.
Aquest treball forma part del projecte d’investigació 
de la tesi doctoral sobre el treball femení en l’atenció als 
usuaris en el sector navilier i marítim, dirigida per la Dra. 
Cristina Borderías Mondéjar,13 de la Universitat de Barce-
lona, en el marc del grup de recerca de Treball, Institu-
cions i Gènere (TIG) del Departament d’Història Moderna 
i Contemporània de la Facultat de Geografia i Història de 
la Universitat de Barcelona (UB).
 ■ notes
1. En el primers recomptes censals de quasi tots els països, 
les dones que realitzaven treballs domèstics eren classificades 
com a treballadores domèstiques al llarg de les primeres dèca-
des del segle XX. Progressivament, van entrar a formar part del 
grup de població considerat com a inactiu i/o improductiu, con-
tribuint d’aquesta forma a la seva desaparició dels sistemes de 
còmput institucional de les activitats econòmiques productives, 
caient en l’opacitat de les xifres. No obstant això, aquesta reali-
tat de diferenciació entre el treball assalariat productiu i el tre-
ball domèstic com a improductiu es va produir en la transició al 
sistema capitalista, amb el suport de les teories higienistes dels 
científics, associacions obreres, metges i polítics de l’anomena-
da Reforma Social, que enarboraven el treball domèstic de les 
dones com a fonamental per al manteniment dels nivells de vi-
da i benestar de les famílies en una societat sense cobertura so-
cial de l’Estat.
2. La pràctica del marisqueig a peu és una de les pràctiques 
més antigues que es coneix. En el nostre país, existeixen determi-
nades zones, Galícia n’és una, on aquesta activitat constitueix el 
mitjà de subsistència de moltes dones, ja que són les encarregades 
de realitzar-la. Com en altres sectors, aquesta activitat havia estat 
relegada i no es comptabilitzava en el còmput d’activitats econòmi-
cament productives, ja que es considerava una activitat de suport 
al sosteniment de les famílies, donat que era realitzada per dones.
3. Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG).
4. Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (AGMMB).
5. La documentació original es conserva a la seu de la Real 
Liga Naval Española.
6. Begoña MARUGÁN PINTOS, Y cogieron ese tren… la profesio-
nalización de las mariscadoras gallegas (Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, 
2004.
7. Luisa MUÑOZ ABELEDO, “Hombres, mujeres y latas: la seg-
mentación laboral en la industria de conservas de pescado”, a 
¿Privilegios o eficiencia?: mujeres y hombres en los mercados de 
trabajo” de GÁLVEZ MUÑOZ, Lina (ed. lit.) y SARASÚA, Carmen (ed. 
lit.) (2003), 279-306
8. Jo STANLEY, “The Company of Women”, en The Northern Ma-
riner/Le Marin du nord, IX, núm. 2, (1999), 69-86.
9. Sari MÄENPÄÄ, “Comfort and guidance for female passen-
gers: The origins of women’s employment on British Passenger Lin-
ers 1850-1914”, en Journal for Maritime Research, 6:1 (2004a), 145-
164, DOI: 10.1080/21533369.2004.9668340. http://dx.doi.org/10.1
080/21533369.2004.9668340
10. N. autora. Els registres de l’època de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INI), les classificacions per professions comptabilit-
zen els treballs marítims amb els fluvials.
11. Tot el personal de comandament dels vaixells depenien de 
la Secció de Coberta.
12. Es considerava viatge rodó al trajecte d’anada i tornada al 
port base. En el cas de la Compañía Trasatlántica: Barcelona, 
Cádiz, Santander.
13. Doctora en Història Moderna i Contemporània per la Uni-
versitat de Barcelona. Professora titular al Departament d’Histò-
ria Contemporània de la Universitat de Barcelona. Directora del 
Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Coordinadora del 
Research Group on Labour History TIG Work, Institu tions and 
Gender. Membre de la REHT (Red Española de Historia del Traba-
jo). Membre de l’European Labour History Network (ELHN).
